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注⑴　テクストは，P. L. 157, cols. 535-672に収録されているが，校訂版として Der Dialog des Petrus 
Alfonsi: seine Überlieferung im Druck und in den Handschriften Textedition. Herausgegeben 
von Klaus-Peter Mieth. Inaug. Diss. der Freien Universität Berlin, 1982を使用し，頁数もこれに
拠るが，P. L. 版の欄も併記する。このテクストにスペイン語対訳を付した Diálogo contra los 
Judíos. Translated by Esperanza Ducay. Edited by Klaus-Peter Mieth. Huesca: Instituto de 
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Estudios Altoaragoneses, 1996が出版されているが，手に入れることができなかった。英訳とし
ては Petrus Alfonsi, Dialogue against the Jews. Translated by I. Resnick, The Catholic Univer-
sity of America 2006がある。
⑵　この点については，cf. A. S. Abulafia, Christians and Jews in the Twelfth-century Renaissance, 
London 1995; J. Cohen, Living Letters of the Law: Ideas of the Jew in the Medieval Christianity, 
University of California Press 1999.
⑶　Cf. M. ワット『イスラーム・スペイン史』黒田壽郎・柏木英彦訳，岩波書店，1976年，pp. 
121-130；D. W. ローマックス『レコンキスタ─中世スペインの国土回復運動』林邦夫訳，刀水書
房，1996年，pp. 35-128.
⑷　以下の記述は，J. Tolan, Peter Alfonsi and his Medieval Readers, University Press of Florida 
1993, pp. 3-11;Charles Burnett, ‘The Works of Petrus Alfonsi: Questions of Authenticity’, in 





⑹　Dialogi, S. 3 (538D-539A): Novi enim bene olim te valere in scriptis prophetarum et verbis 
nostrorum doctorum, a puericia quoque super omnes coequevos tuos legis relatorem fuisse, et 
si quis adversarius esset, te illi defensionis clipeum opposuisse, Iudaeis in synagogis, ne a sua 
umquam fidem recederent, predicasse, consocios docuisse, doctos in maius provexisse.
⑺　ドミニコ会士ライムンドゥス・マルティ（1220頃－84年）は，彼を「ユダヤ人たちの偉大なラ
ビ」（magnus Rabinus apud Judaeos）と呼んでいる（Pugio fidei, 3, 685）。Cf. J. Tolan, op. cit., p. 
213, n. 16.
⑻　Dialogi, SS, 1-2 (537B-538A):…et baptizatus sum in sede Oscensis civitatis in nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti, purificatus manibus Stephani, gloriosi et legitimi eiusdem civitatis 
episcopi....Hoc autem factum est a nativitate domini anno millesimo centesimo sexto, era milles-
ima centesima quadragesima quarta, mense iunio, die natalis apostolorum Petri et Pauli. Unde 
mihi ob venerationem et memoriam eiusdem diei et apostoli, nomen quod est Petrus, imposui. 
Fuit autem pater meus spiritualis Alfunsus, gloriosus Hyspaniae imperator, qui me de sacro 
fonte suscepit, qua re nomen eius prefato nomini meo apponens, Petrus Alfunsi mihi nome im-
posui.
⑼　Ibid., S. 2 (538B) : …nomen quod ante baptismum habueram, id est Moysen.
⑽　Ibid., S. 2 (538B) : Alii autem vanae gloriae imputabant, et me hoc fecisse caluminabantur ob 
honorem saeculi, eo quod Christianorum gentem caeteris omnibus superesse conspicerem.
⑾　テクストは，The Works of Gilbert Crispin, ed. A. S. Abulafia and G. R. Evans, Oxford 1986; 
Gilbert Crispin, Religionsgespräche mit einem Juden und einem Heiden. Lateinisch-Deutsch, 
übersetzt und eingeleitet von K. W. Wilhelm und G. Wilhelmi, Herder 2005に収録されている。
⑿　Cf. The Works of Gilbert Crispin, pp. xxviii, xxxi.
⒀　序文のテクストと翻訳が，Charles Burnett, op. cit., pp. 63-67に収録されている。









⒄　Dialogi, S. 2 (538B): Hunc igitur libellum composui, ut omnes et meam cognoscant intentio-
nem, et audiant rationem, in quo omnium aliarum gentium credulitatis destructionem praeposui, 
post hec Christianam legem omnibus prestantiorem esse conclusi. Ad ultimum etiam omnes 
cuiuslibet Christiane legis adversarii obiectiones posui, positasque pro meo sapere cum ratione 
et auctoritate destruxi.
⒅　Dialogi, S. 4 (539C): Hoc etiam, si placet imploro, quod, si aliquam de scripturis auctoritatem 
attuleris, secundum veritatem Hebraicam hoc facere velis. Quod si aliter facias, me non recep-
turum esse cognoscas. Sed et ego si aliquam juxta quod apud nos est tibi adducam, et ut eam 
volo recipias, et quod verum agnoveris, nullatenus contradicas.
⒆　Cf. Petrus Alfonsi, p. 44, n. 12.
⒇　Dialogi, S. 4 (539C): Et hoc ergo certe non abnego, tuo namque ipsius gladio occidere te mul-
tum cupio.
21　「論題」（Titulus）という区分については，cf. Charles Burnett, op. cit., p. 43.
22　Cf. Dialogi, SS. 2-3.P. L. 版では，この箇所は各「論題」の冒頭に移されている。
23　Ibid., S. 1 (537A) : Unde perpendimus, et quod intelligendum, et quod inde est credendum...
24　Ibid., S. 1 (537A): Unus itaque Christus tribus perfectus substantiis, corpore scilicet, anima et 
deitate, idem et deus et homo est.; S. 87 (620C-D): Dixi namque tibi in primis in mee explana-
tione credulitatis tres ipsum esse substantias Christum, corpus scilicet, animam et deum.
25　Ibid., S. 86 (619A-B) : Sed per imaginem dei, de qua Moyses loquutus est, imaginem illam, id 
est formam humanam, necesse est intelligamus, quam assumpsit dei filius incarnatus.
26　Ibid., S. 62 (597B): Sed cum paternam reliqueris fidem, miror, cur Christianorum et non pocius 
Sarracenorum, ... delegeris fidem. ... Semper enim, ... in eis conversatus et nutritus es, libros 
legisti, linguam intelligis.
27　Ibid., S. 62 (597C): Lex est siquidem larga de presentis vitae deliciis multa servans mandata, 
in quo ostenditur divina circa eos fuisse dilectio maxima, pariterque suis cultoribus gaudia 












29　Dialogi, SS. 62-63 (597D-C): … signum est, quod quinquies tantum in die orare eos precepit, 
quin etiam semper antequam orent, ut perfectam munditiam habeant, culum, veretrum, manus, 
brachia, os , nares, aures, oculos, capillos decentissime ad ultimum pedes lavant. Hoc facto 
publica voce preconantur unum confitentes deum, qui nullum vel similem habeat vel equalem, 
eiusque Mahomam esse prophetam.
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30　Ibid., S. 63 (597D-598A): In anno quoque mensem integrum ieiunant. Ieiunantes autem noc-
turno comedunt tempore, diurno abstinent, ita, ut ab ea diei hora, qua nigrum ab albo 
distinguere per visum poterunt filum, usque ad solis occasum nemo comedere, bibere aut uxo-
ris commixtione se presumat fedare. Post solis autem occasum donec ad sequentis diei 
crepusculum semper eis cybo et potu propriisque uxoribus, prout cuique libet, liceat uti. Si 
tamen aut infirmitate quis fuerit pregravatus aut in via erit, quamdiu aut languoris aut itineris 
duraverit tempus, conceditur ei, quibuscumque voluerit, et vesci simul et uti, sic tamen, ut, 
quod vel egritudinis vel viae necessitate minus impleverit, postea emendet, quando licuerit.
31　「２雌牛の章」185, 187. コーランの引用は，『日亜対訳・注解　聖クルアーン』日本ムスリム協
会，1990年に拠る。
32　Cf. Dialogi, S. 63 (598A) およびコーラン「２雌牛章」125.
33　Dialogi, S. 63 (598A): Semel autem per singulos annos propter solam recognitionem precipiun-
tur omnes ire ad dei domum, que est in Mecha videndam, et ibi adorare eamque inconsutilibus 








36　Dialogi, S. 64 (599B): Haec bona dabuntur credentibus, non credentibus vero deo et prophetae 
eius Mahometho erit infernalis pena sine fine. Quantiscumque autem peccatis quisque obligatus 




39　Dialogi, S. 67 (601B): Indicia namque veri prophetae sunt: probitas vitae, miraculorum exhibi-
tio, dictorum omnium firma veritas.
40　Cf. J. V. Tolan, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, Columbia University 






（Iacobitae autem sunt heretici, a quodam Iacobo dicti, circumcisionem predicantes, Chris-
tumque non deum, sed hominem tantum iustum, de Spiritu Sancto conceptum ac de virgine 












42　Dialogi, S. 67 (601B-C): Bonitas vitae in Mahometo violentia fuit, qua se prophetam dei predic-
ari vi faciebat, furto et rapacitate gaudens et igne libidinis in tantum fervens, ut et alienum 
thorum fedare adulterio tanquam domino precipiente non erubesceret, sicut de Zanab, filia Ias, 
uxore Zed, legitur. “Dominus”, inquit “tibi, Zed, uxorem tuam dimittere precipit.” Quam dimis-
sam ipse sibi continuo copulavit. Cf. コーラン「33部族連合章」37.
43　Cf. W．M．ワット『ムハンマド』牧野信也・久保儀明訳，みすず書房，1970年，pp. 
184-185；N. Daniel, Islam and the West: The Making of an Image, Oxford, 1993, pp. 119-120.
44　Dialogi, S. 67(601C). Cf. コーラン「24御光章」11-14.
45　Ibid., S. 67 (601C): De cuius vicii potentia, libidinis scilicet, laudasse deum legitur, eo quod in 
eo quadragies supra humanum modum habundaret, ...
46　N. Daniel, op. cit., pp. 125-129.
47　Dialogi, S. 72 (605C-D): Sed post mortem ipsius omnes ab ipsius lege discedere voluerunt. 
Ipse enim dixerat tercio die corpus suum deferendum esse ad celum. Ut vero illum mendacem 
cognoverunt et cadaver fetere viderunt, inhumato corpore maxima pars discessit. Haly autem, 
filius Abytharii, quidem ex decem Mahomethi sociis, post mortem ipsius regnum adeptus est. 
Qui blande predicavit et callide ammonuit ad credendum gentes et dixit illos non bene intel-
ligere Mahomethi sermonem. “Mahometus”, inquit, “non dixit, quod ante sepulturam vel 
videntibus hominibus sublevaretur ad celum. Dixit quippe, quod post sepulturam corporis 
angeli eum nescientibus cunctis delaturi essent ad celum.Unde, quia statim non eum sepe-
lierunt, iccirco fetere incepit, ut statim sepeliretur.” Hac igitur causa gentem in errore pristino 
parumper detinuit.
48　Ibid., SS. 72-73 (605D): Duo fratres, scriptores Mahomethi filii, nomine Hazan et Hozam, iei-
uniis et vigiliis fortiter corpora macerantes, pene ad mortem devenerunt. Pater vero eorum 
sepe filios ammonebat, ne per tam longam macerationem sua fatigarent corpora. Ipse autem 
videns illos stultos esse et ad mortis ostium pre nimio labore iam devenisse, de Mahometo, uti 
erat rem, patefecit. Cognita autem nequitia illius a patre ceperunt comedere et bibere vinum et 
sicut in sua lege fortiter antea perstabant, ita denique legem quamvis non ex toto dimittere 
ceperunt. Sed et quedam pars gentis istos in consuetudine insequuti sunt.
49　Ibid., S. 66 (600C-D) .
50　Ibid., S. 66 (600D-601A). Cf.『ハディース』「人頭税」七（一）．
51　コーラン「２雌牛章」23-24.
52　Dialogi., S. 67 (601B): …loquentem ad se dominum introducit dicens: “Dixit dominus ad me: 
Ideo te facere miracula non permitto, quia, ne tibi sicut aliis prophetis in miraculis contradica-
tur, timeo.
53　Ibid., S. 62 (597C).
54　Ibid., SS. 68-69 (602D-603A): Duo filii Loth, Amon et Moab, hanc domum honorabant, et duo 
ydola ab eisdem ibi colebantur, alterum ex albo, alterum ex nigro lapide patratum. Nomen qui-
dem illius, quod ex nigro erat lapide, Merculicius dicebatur, nomen vero alterius Chamos. 
Alterum, quod ex nigro erat lapide, in honore Saturni, alterum, quod ex albo, in honore Martis 
erat aedificatum. Bis in anno cultores eorum ad ipsa ascendebant adoranda, ...Quod turificabant 
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nudi tonsisque capitibus, quae usque in hodiernum diem in India celebrantur, ut dixi. Arabes 
vero cum Amon et Moab Ydola adorabant. Mahomethus autem, post longum tempus veniens, 
pristinam consuetudinem nequivit auferre, sed quasi quodammodo more mutato inconsutilibus 
tegumentis coopertos domum circuire permisit. Sed ne videretur precipere ydolis sacrificare, 
simulachrum Saturni construxit in pariete, in angulo domus. Et ne facies appareret, dorsum 
erat tantum exterius positum. Altertum Martis scilicet Ydolum, quia sculptum undique erat, 
subtus terram et lapidem supra positum misit, hominibus vero, qui ad adorandum ibi conveni-
unt, lapides istos osculari precepit et humilitatis tonsisque capitibus inter crura lapides retro 
iactare, qui humiliantes dorsa denudant, quod est signum legis pristinae.
55　Cf. G. E. v. グルーネバウム『イスラームの祭り』嶋本隆光監訳 / 伊吹寛子訳，法政大学出版局，
2002年，pp. 18-69.
56　『ハディース』「巡礼の書」五〇（一）。訳文は，牧野信也訳（中央公論社，1993年）に拠る。
57　Dialogi, S. 69 (603B): In libris illorum scriptum vidi, quia Homar, quidam ex decem sociis 
Mahomethi, more solito lapides deosculans, sic exorsus est: “Vobis”, inquit, “lapidibus dico, quia 
nec adiuvare nec nocere potestis scio, sed quia Mahomethus fecit, illius morem exequor.”
58　Cf. 「民数記」21：29.
59　この点について，詳しくは，B. Septimus, ‘Petrus Alfonsi on the Cult at Mecca’ Speculum 56, 
3 (1981), pp. 517-533.
60　Dialogi, S. 70 (603D-604A): Quia dei adversarios Mahomethus predari, capitivare, interficere 
iussit, donec credere vel censum persolvere voluissent, non est hoc ex dei operibus, neque 
prophetarum quilibet iussit cogere aliquem credere, sed ipse hoc cupiditate precepit pecuniae, 
ut inimicos suos destrueret. Hoc autem, ut nosti, non debet fieri, immo si quis aliquem con-
vertere velit, non per violentiam, sed diligenter et dulciter hoc facere debet, sicut ipse 
Mahometh in suo testatur Alcorano, sub persona domini ita dicentis: “Si vellet dominus, deus 
tuus, tocius seculi gentes crederent. Cur ergo, ut credant, cogis? Quia nullus nisi voluntas dei 
credit.”
61　Ibid., SS. 70-71 (604B-C): M. Liber Alcorani talis est, ut posterior primum destruat ordinem. P. 
Alcoranus non manu Mahomethi scriptus est, si enim hoc fecisset, ordinatus esst. Post mortem 
vero ipsius socii eius, qui secum fuerant morati, quisque, ut ita dicam, lectionem suam renun-
tians, Alcoranum, composuerunt, unde nescimus, quis prior, quis posterior fuit ordo.
62　Cf. J. V. Tolan, Petrus Alfonsi and His Medieval Readers, University Press of Florida, 1993, 
pp. 95-131, 182-198.
63　ヤコブス・デ ･ ウォラギネ『黄金伝説４』前田耕作・山中知子訳，人文書院，1987年，pp. 
409-413. この部分は，Dialogi, SS. 62-67 (597C-601D) の内容と一致する。
